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外傷は，本邦の 1 歳から 29 歳までの若年層における主要な死亡原因の 1 つであ
る（総務省統計局, 2019a）． 
外傷診療の質の向上にむけては，外傷診療に特化したリソースを配備した外傷
センターを整備することの重要性が報告されているが（MacKenzia et al., 2006; 
Demetriades et al., 2006），小児の外傷症例に対して本邦の外傷センターが果
たしている役割について報告はない． 






対象は，2012 年から 2016 年までの間に横浜市重症外傷センターへ救急車で搬





傷センター群（2012 年 1 月 1 日から 2014 年 9 月 30 日の 33 ヶ月間に対象施設
へ搬入した患者群）と外傷センター群（2014 年 10 月 1 日から 2016 年 12 月 31












対象は 143 例．月齢は中央値 8 ヶ月で，45 人（31％）が 6 歳未満の未就学児で
あった．Injury Severity Score (ISS) 16 以上の重症外傷例は全体の 30%（43 例）
であり，緊急手術または IVR を要した症例は 60%（86 例），63%（90 例）が ICU
へ入室した． 
外傷センターの運用前後の２群で比較した．外傷センターの運用開始後に，搬
入数は 70％増加し，ISS が 41-75 の症例が有意に増加した． 
他の医療機関からの転院搬送の割合は増加（49％対 28％，p <0.05）し，直接
搬送の搬送距離は運用後の方が大きかった（6.8 vs 6.2 km; p <0.05）． 
搬入から CT 撮影までの時間（15.5 対 33 分; p <0.05）および根本治療までの
時間（44 対 64.5 分; p <0.05）は，外傷センター運用開始後のほうが短かった． 
SMR は外傷センター運用開始後で有意に低く（0.461 対 0.589; p <0.05），
modified observed-expected chart から導かれる超過生存は外傷センター運用開
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